




El cuerpo en movimiento, el método de Verónica 












Esta	 investigación	 tiene	 como	 principal	 objetivo	 dar	 a	 conocer	 el	
método	del	Movimiento	del	Desarrollo	de	Verónica	Sherborne	en	nuestro	
país.	 	 Dicho	método	 es	 ampliamente	 conocido	 y	 trabajado	 en	 diversos	
países	europeos	como	Gran	Bretaña	o	Polonia,	sin	embargo	no	sucede	así	
en	 España,	 donde	 tanto	 la	 autora	 como	 el	 método	 son	 prácticamente	
desconocidos.		
El	 método	 Sherborne	 consiste	 en	 realizar	 una	 serie	 de	 actividades	
físicas	en	pareja	o	en	grupo,	mediante	las	cuales	se	trabaja	la	conciencia	de	
uno	 mismo	 y	 de	 los	 demás	 con	 fines	 inclusivos	 y	 socializadores.	 Esta	
metodología	 se	 puede	 utilizar	 desde	 la	 infancia	 hasta	 la	 senectud,	 para	
personas	con	y	sin	discapacidad,	aunque	resulta	especialmente	útil	para	
aquellas	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.		















Por	 último,	 resaltar	 desde	 una	 perspectiva	 inclusiva,	 la	 aportación	
innovadora	 que	 este	 método	 podría	 proporcionar	 a	 los	 programas	 de	
educación	españoles.		






desarrollo	 evolutivo	 de	 los	 niños	 y	 niñas,	 ofreciendo	 además	 una	
constatación	 práctica	 del	 método	 y	 su	 comparación	 con	 la	 teoría,	
diferenciándose	así	de	otros	trabajos	realizados	a	cerca	del	tema.	
Sobre	 la	 metodología	 Sherborne,	 cabe	 destacar	 dos	 aspectos:	 En	
primer	 lugar,	 su	 enfoque	 inclusivo,	 que	 demuestra	 que	 es	 apta	 para	
cualquier	tipo	de	alumnado,	sobre	todo	para	aquel	con	NEAE.	Y	en	segundo	




211	metodologías	 basadas	 en	 las	 habilidades	 básicas	 y	 específicas	 o	 en	 la	coordinación	óculo-manual.	Desde	esta	concepción,	el	cuerpo	se	trabaja	
como	un	todo.	
2.1	Los	orígenes	del	Movimiento	del	Desarrollo	de	Verónica	Sherborne.		
El	 Movimiento	 del	 Desarrollo	 de	 Verónica	 Sherborne,	 en	 inglés	
“Sherborne	Developmental	Movement”	(SDM,	en	adelante),	es	un	método	
de	enseñanza	y	de	trabajo	con	movimiento	corporal	creado	en	1960	por	
Verónica	 Sherborne	 (1920-1992),	 basado	 en	 la	 teoría	 del	 análisis	 del	
movimiento	de	Rudolf	Laban	(1879-1958).	Sherborne,	aprendió	a	trabajar	








Sherborne	 fue	una	estudiante	brillante	de	educación	 física	 y	 danza,	
que	 se	 interesó	 por	 las	 teorías	 de	 Laban,	 con	 quien	 pasó	 tiempo	
formándose	 y	 aprendiendo,	 hasta	 desarrollar	 su	 propia	 teoría	 y	
metodología.	
La	 teoría	 del	 movimiento	 de	 Rudolf	 Laban	 (LMA,	 en	 adelante),	
desarrollada	en	1948,	es	uno	de	los	sistemas	más	utilizados	en	el	análisis	
del	 movimiento	 del	 cuerpo	 humano.	 Este	 autor	 describe	 un	 sistema	
complejo	 capaz	 de	 establecer	 conexión	 entre	 las	 diferentes	 partes	 del	
cuerpo,	 la	 dinámica	 del	 movimiento	 corporal,	 y	 la	 interpretación	 del	
movimiento	(Sandlos,	1999).	







Verónica	 Sherborne	 basándose	 en	 el	 trabajo	 de	 Laban,	 centró	 su	
atención	en	mejorar	 las	necesidades	de	 los	niños	 y	niñas	 a	 través	de	 la	
exploración	 del	 propio	 cuerpo,	 la	 expresión	 corporal	 ante	 sentimientos	
internos	y	 los	 impulsos	al	 realizar	actividades	de	movimiento.	Dicho	con	
sus	propias	palabras:	
De	Laban	he	aprendido	una	comprensión	y	conocimiento	del	cuerpo	humano	
diferente.	 En	 mi	 propio	 trabajo	 he	 aplicado	 las	 teorías	 de	 Laban	 a	 las	
necesidades	de	 los	niños	con	necesidades	especiales	y	a	 los	niños	en	edad	
preescolar.	(Sherborne,	2001)	
Sherborne	 explica	 la	 teoría	 del	 movimiento	 de	 Laban	mediante	 un	
diagrama	 (figura	 1).	 En	 éste,	 el	 círculo	 representa	 la	 parte	 central	 del	
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212	cuerpo	 y	 ambas	 extremidades.	 La	 parte	 inferior	 hace	 referencia	 al	conocimiento	 del	 cuerpo	 en	 gravedad	 (trabajando	 con	 ésta	 o	

















es	 tan	 importante	 el	 conocimiento	 del	 cuerpo	 como	 la	 oportunidad	 de	






focalización	en	 sensaciones	 físicas	 internas.	 Estas	 experiencias	 ayudan	a	
disminuir	 la	autocrítica	y	permiten	mejorar	 la	autoestima	y	 la	confianza.	
Por	otro	lado,	para	desarrollar	la	conciencia	de	los	demás,	el	individuo	debe	
aprender	 a	 moverse	 e	 interactuar	 con	 otras	 personas,	 construyendo	
relaciones	positivas	a	través	de	actividades	compartidas.	
Para	esta	metodología,	los	movimientos	en	sí	no	son	tan	importantes	






213	el	niño	o	niña	(Sherborne,	2001).	A	través	del	SDM	se	pretende	crear	en	el	infante	 sentimientos	 de	 valor	 y	 respeto,	 desarrollar	 autoconfianza	 y	
autoestima,	y	desarrollar	sensibilidad	y	empatía	hacia	 los	demás,	siendo	
todo	ello	fundamental	en	la	educación	infantil.	







El	 SDM	 también	 fue	 estudiado	 y	 revisado	 por	 otros	 autores.	 Por	
ejemplo	 Hill	 (2006)	 observa	 que	 el	 SDM	 es	 también	 una	 forma	 de	
intervención	 terapéutica,	 que	 involucra	 a	 los	 participantes	 en	 un	
aprendizaje	 interactivo,	 a	 través	 de	 las	 experiencias	 de	 movimiento	
compartidas.	 Marsden	 y	 Egerton	 (2007)	 aseguran	 que	 el	 SDM	 es	 un	
enfoque	 inclusivo,	 donde	 las	 experiencias	 de	 movimiento	 son	
fundamentales	 para	 el	 desarrollo	 psicomotor	 y	 particularmente	
beneficiosas	 para	 aquellas	 personas	 con	 necesidades	 educativas	
especiales.	 Según	 Bergström	 y	 Althoff	 (2000)	 la	 efectividad	 del	método	
Sherborne	se	debe	a	la	comunicación	e	interacción	entre	los	participantes.	
Laasonen	(2005)	considera	que	el	elemento	clave	del	SDM	es	que	todo	el	




desenvolverse	 en	 diferentes	 roles,	 tomar	 decisiones,	 y	 ser	 tan	 activo	 e	
independiente	como	sea	posible.	Para	conseguir	todo	esto,	el	niño	o	niña	
recibe	el	apoyo	constante	y	la	orientación	de	la	maestra.	
Hill	 (2006)	 por	 su	 parte,	 apunta	 que	 el	 SDM	 puede	 realizar	 una	
contribución	 valiosa	 y	 significativa	 para	 los	 docentes	 y	 estudiantes	 de	
educación,	ya	que	 las	actividades	propuestas	por	el	método,	mejoran	el	





En	 cuanto	 a	 los	 destinatarios,	 el	 método	 Sherborne	 puede	 ser	
beneficioso	 a	 cualquier	 edad,	 desde	 la	 infancia	 hasta	 la	 senectud,	 para	
personas	con	y	sin	discapacidad	ya	que	la	experiencia	que	se	proporciona	
tanto	al	participante	como	al	facilitador	resulta	genuina	en	cualquier	caso.	
Sin	 embargo,	 la	 práctica	 de	 las	 sesiones	 resulta	 particularmente	
beneficiosa	 para	 niños	 y	 niñas	 con	 necesidades	 específicas	 de	
apoyo	educativo	(NEAE).	Así,	el	método	es	empleado	fundamentalmente	
para	 trabajar	 con	 niños	 y	 niñas	 en	 edad	 escolar,	 con	 personas	 con	
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214	trastornos	 mentales	 y/o	 múltiples	 discapacidades,	 e	 infantes	 con	problemas	de	apego.		



















realza	 la	 conciencia	 de	 haber	 compartido	 tiempo	 y	 espacio	 con	 otras	
personas	 y	 de	 ser	 un	 miembro	 más	 del	 grupo.	 Además,	 Bogdanowicz	
(1992)	sugiere	que	si	se	trabaja	con	niños	y	niñas,	empezar	y	finalizar	las	
sesiones	 con	 una	 canción	 hace	 que	 éstos	 se	 sientan	 más	 cómodos	 y	
partícipes	del	proceso.	
Cada	sesión	debe	contener	experiencias	que	enfoquen	los	siguientes	
elementos:	 conciencia	 corporal,	 conciencia	 espacial,	 relaciones,	
creatividad,	facilidad	para	experimentar	varias	cualidades	del	movimiento	
y	lenguaje.		





Se	 debe	 crear	 un	 clima	 de	 seguridad,	 un	 ambiente	 seguro	 y	 proporcionar	
estímulos	positivos	que	favorezcan	la	autoexploración.	(Sherborne,	2001).		
Una	 sesión	modelo	 del	método	 Sherborne	 consta	 de	 las	 siguientes	
partes:	













primera	 relación	 entre	 las	 parejas	 y	 dar	 al	 niño	 o	 niña	 seguridad	 y	
confianza	para	las	próximas	actividades.	Dos	roles	se	distinguen	en	este	
tipo	 de	 relación:	 la	 persona	 cuidada	 que	 tiene	 un	 papel	 pasivo,	 y	 la	
cuidadora	que	se	responsabiliza	del	bienestar	y	sensación	de	seguridad	de	
su	pareja.		
Este	 tipo	 de	 relaciones	 exige	 sensibilidad	 hacia	 las	 necesidades	 y	
sentimientos	de	la	persona	cuidada,	y	confianza	por	parte	de	la	persona	
cuidada.	 Además,	 estas	 relaciones	 son	 beneficiosas	 porque	 ayudan	 a	
desarrollar	una	comprensión	de	la	toma	de	decisiones	y	la	toma	de	turnos	
al	intercambiar	los	roles.	











niña	 a	 focalizar	 su	 fuerza,	 a	 canalizar	 la	 energía,	 y	 a	 desarrollar	
determinación	y	concentración,	puesto	que	es	importante	para	los	niños	
y	niñas	aprender	a	controlar	 la	 fuerza	y	a	saber	utilizarla	de	una	 forma	
apropiada.			
























llevan	 a	 cabo	 unas	 actividades	 u	 otras,	 considerando	 las	 necesidades	 y	




Durante	 años,	 Sherborne	 presentó	 su	 trabajo	 ante	 docentes	 y	
terapeutas	de	diversos	países	como:	Noruega,	Suecia,	Canadá,	Australia,	
Eslovaquia,	Republica	Checa,	Polonia,	y	más	tarde	en	Finlandia,	Estonia	y	








Reino	 Unido,	 Bélgica,	 Suiza,	 y	 en	 otros	 muchos	 países	 como	 Australia,	







En	 cuanto	 a	 la	 situación	 del	 método	 Sherborne	 en	 España,	 si	 bien	
existe	 conocimiento	 sobre	 el	 trabajo	 de	 Rudolf	 Laban	 y	 se	 pueden	
encontrar	varias	de	su	publicaciones	en	lengua	castellana	como	El	dominio	
del	movimiento	(Laban,	1987),	Danza	educativa	moderna	(Laban,	1978),		La	
Cinetografía	 Laban	 (Naranjo,	 2004)	 entre	 otros,	 la	 bibliografía	 sobre	 el	










Movimiento	del	Desarrollo	de	Verónica	 Sherborne	 y	darlo	 a	 conocer	en	
España.			
También	se	pretende	comprobar	si	 la	aplicación	práctica	sistemática	





“Przedszkole	nr	2	 im.	 Jana	Brzechwy”	en	Gdansk	 (Polonia).	 Las	 sesiones	
SDM	 se	 han	 realizado	 con	 el	 acompañamiento	 de	 9	 adultos	 más	 la	
profesora	experta	en	el	método	Sherborne.	
La	metodología	utilizada	para	 la	 intervención	ha	sido	 la	observación	
participante	 de	 las	 sesiones,	 realizadas	 una	 vez	 por	 semana	 durante	 el	
curso	escolar	2013/2014.	Se	han	realizado	25	sesiones	de	observación	en	
total.		










coordinación,	 la	 flexibilidad,	 su	 eficiencia	 motora,	 las	 habilidades	 de	
control	 y	 manipulación,	 la	 expresión	 corporal,	 la	 creatividad	 y	 tienen	
menos	dependencia	de	los	adultos	durante	las	actividades	motoras.	
En	 comunicación	 lingüística,	 el	 alumnado	 ha	 mejorado	 la	
comunicación	debido	al	continuo	dialogo	existente	entre	los	participantes,	




léxico,	 no	 solo	 en	 su	 lengua	materna	 (polaco),	 sino	 también	 en	 lengua	
inglesa.		
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El	 SDM	 también	 ofrece	 mejorías	 en	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
competencia	matemática,	ya	que	muchas	actividades	focalizan	la	atención	
sobre	 la	postura	del	 cuerpo,	 los	 tamaños	 y	 las	 formas.	 Los	 infantes	han	
mejorado	 la	 noción	 de	 dirección,	 conceptos	 espaciales,	 secuencias	 del	
movimiento	 y	 conocimiento	 sobre	 números,	 formas	 y	 tamaños	 de	 los	
grupos.	
Respecto	 al	 conocimiento	 y	 la	 interacción	 con	 el	 mundo	 físico,	 los	
participantes	han	mejorado	aspectos	como	control	de	la	fuerza,	conciencia	
corporal,	velocidad	y	conocimiento	de	las	partes	corporales.	
Como	 se	 puede	observar	 en	 la	 Figura	 2,	 donde	 se	 comparan	 varios	
ítems	al	 inicio	y	 fin	del	curso	académico,	 la	 toma	de	 turnos,	el	 contacto	
visual,	 la	 atención,	 el	 trabajo	 cooperativo,	 el	 reconocimiento	 de	 las	
diferentes	partes	del	cuerpo,	y	la	coordinación	han	aumentado	al	final	de	
la	 intervención.	Mientras	 que	 tanto	 la	 imitación	 como	 la	 desvinculación	
















Se	 ha	 analizado	 también	 qué	 tipo	 de	 relaciones	 ofrecen	 mayor	
dificultad	a	 los	participantes,	siendo	 las	relaciones	“con”	y	 las	relaciones	
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control	 a	 diferentes	 situaciones.	 En	el	 desarrollo	de	 la	 personalidad,	 los	
niños	 y	 niñas	 adquieren	 un	 fuerte	 sentido	 de	 sí	 mismos,	 aumenta	 la	
seguridad	en	sus	propias	habilidades,	se	favorece	la	iniciativa	e	inventiva	
así	 como	 se	 aumenta	 la	 sensibilidad	 hacia	 los	 demás.	 Mediante	 la	
focalización	de	la	atención	en	la	actividad	los	participantes	experimentan	
sentido	de	logro	y	de	realización.	
Siguiendo	 a	 Bleszynski	 (2004),	 el	 SDM	 es	 uno	 de	 los	 métodos	más	
comunes	 como	 terapia	 del	 desarrollo	 en	 Europa.	 Lo	 más	 positivo	 del	





escuelas	 infantiles.	 Filer	 (2010)	 defiende	 el	 uso	 terapéutico	 del	método	
para	trabajar	dificultades	emocionales	en	la	infancia	ya	que	consigue	crear	




Destacar	 así	mismo,	el	 rol	 de	 las	 familias	 en	 la	práctica	del	método	
Sherborne.	 El	 SDM	 permite	 incluir	 a	 las	 familias	 en	 la	 práctica	 de	
actividades	cooperativas,	favoreciendo	el	vínculo	paterno-filial	a	través	de	
la	comunicación	y	la	expresión	corporal.	




contacto	 físico.	 	 Sin	 embargo,	 la	 evidencia	 posterior	 ha	 confirmado	





221	relaciones	 “en	contra”,	es	precisamente	el	 aprendizaje	del	 control	de	 la	fuerza	y	la	canalización	adecuada	de	la	agresividad	su	mayor	beneficio.	
Algunas	 propuestas	 futuras	 para	 la	 implantación	 del	 método	 en	
España	consistirán,	en	primer	lugar,	dar	a	conocer	a	través	de	seminarios,	
charlas,	o	congresos	de	educación	el	método	de	Verónica	Sherborne.	En	
segundo	 lugar,	 proporcionar	 formación	 adecuada	 al	 profesorado	
interesado	para	que	éste	pudiera	 comenzar	 a	 desarrollar	 el	 SDM	en	 las	




formación	 del	 profesorado,	 ya	 que	 no	 existen	 expertos	 en	 esta	
metodología	en	el	territorio	español,	por	lo	cual,	las	personas	interesadas	
deberían	 desplazarse	 a	 países	 donde	 impartan	 los	 cursos	 o	 bien	 se	
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